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RINGKASAN 
Athaya Boutique merupakan toko yang menyediakan atau menjual barang 
yang mengambil barang dari tempat lain dan dijual kembali ditokonya. Penelitian 
ini bertujuan dalam meningkatkan penjualan pada Athaya Boutique di Lembeyan 
Magetan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah “apakah analisis SWOT 
berperan dalam meningkatkan penjualan pada Athaya Boutique di Lembeyan 
Magetan?”.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan analisis SWOT 
yaitu kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan 
ancaman (threats)dalam meningkatkan penjualan pada Athaya Boutique di 
Lembeyan Magetan.Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode 
analisis deskriptif, Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (Eksternal Factor 
Evaluation-EFE Matrix), matriks Evaluasi Faktor Internal (Internal Factor 
Evaluation-IFE Matrix) dan Matriks SWOT. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa saat ini Athaya Boutique belum 
memanfaatkan peluang-peluang yang ada secara maksimal di perusahaan tersebut. 
Kelemahan dengan bobot tertinggi yaitu produk yang dimiliki kurang variasi  dan 
Fasilitas yang dimiliki kurang, dengan demikian itu maka akan mengurangi 
peluang yang ada. Nilai tertimbang untuk Matriks Internal Factor Evaluastion 
(Matriks IFE) adalah 2,65 dan Nilai tertimbang untuk Matriks Eksternal Factor 
Evaluastion (Matriks EFE) adalah 2,50. Dengan hal itu Athaya Boutique memiliki 
kekuatan yang baik yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang serta memiliki 
peluang yang baik yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi ancaman dalam 
mendorong kemajuan Athaya Boutique. Melalui Analisis SWOT perusahaan 
dapat mempergunakan strategi yang dapat meningkatkan penjualan pada Athaya 
Boutique di Lembeyan. 
Kata Kunci : strategi pemasaran, Analisis SWOT, Athaya Boutique 
 
  
MOTTO 
“Be yourself what you’re and don’t never give up in doing any that job, because 
God will not give you the test above the limit of his servant’s ability” 
And  
“Learn from the past, live for the today, and plan for tomorrow. Always be 
yourself no matter what they say and never be anyone else even if they look 
better than you” 
And  
“Look for the one who draws you closer to your parents, don’t you find 
someone who keep you away from those two things” 
 
 
“Because in fact after the difficlty there must be ease. Then when you’re 
finished (from a matter of affairs), do it seriously (affairs) the other, and only to 
Your God should you hope” 
(Qs. Al Insyirah : 5-8) 
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